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であり、そして、反感的な共感
4 4 4 4 4 4
である〈Angest er en sympathetisk 


























1  SKS 4, 348. （第三巻、499頁）キルケゴールからの引用はすべて、Søren Kierkegaards Skrifter, 28 Bind, 





2  以下、聖書からの引用は『聖書 新共同訳』による。
3  Arne Grøn, Begrebet Angst hos Søren Kierkegaard, København: Gyldendal, 1993, p. 25. 同 様 に、Bjarne 
Jacobsen, Eksistentiel Psykologi - mellem Himmel og Jord, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2012, p. 285.
4  Peter P. Rohde, ‘Noter’ in  Søren Kierkegaards Samlede Værker, 3. udgave, Bind 6, København: Gyldendal, 
1962, p. 352.
5 Reider Thomte, ‘Notes’ in Søren Kierkegaard, The Concept of Anxiety, Princeton U. P., 1980, p. 235.
6  Niels Thulstrup, ‘Kommentar’ in Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode und Anderes, Köln und 
































7  SKS 4, 366; 400; 405.
8  SKS 18, 311.欄外に次のように付記されている。「女性は男性より不安である。それゆえ、蛇は女性に
一撃を加えた。おのれの不安に女は欺かれたのである」（SKS 18, 311m）。
9  キルケゴールは本文の通りに綴るが、過去、“sympathi, antipathi” と綴られ、現在は“th”を“t”で綴るため、
“sympati, antipati” との語形となる。形容詞形は現在、“sympatisk, antipatisk” と綴られ、“sympatetisk, 
antipatetisk” は希な語形とされる。
10  Ordbog over det Danske Sprog（書籍版は Det Danske Sprog- og Litteraturselskabにより全 28巻で 1918-
56年、補遺 5巻が 1992-2005に刊行された。電子版が https://ordnet.dk/ods/にて公開されている）お
よび Meyers Fremmedordbog（書籍版〔第 8版〕は J.P.F.D. Dahl 及び F.V. Dahl編により 1924年に刊行。
復刻版〔Gads Forlag, 1998〕が https://meyersfremmedordbog.dk/にて公開されている）を参照。
11  たとえば、キルケゴール全集の以下の注解を参照せよ。SKS K25, 374.
12  デンマーク語文法でも動詞の態を表す際に、能動を“virkende”、受動を “lidende”と表現することが
ある。Jakob Baden, Forlæsninger over det danske Sprog, eller resonneret dansk Grammatik, Kiøbenhavn, 









観念から引き起こされた、快もしくは（とりわけ）不快の感情」〈følelse af lyst ell. (især) 
ulyst, fremkaldt ved forestillingen om en andens gunstige ell. (især) ugunstige (smertelige, 
pinefulde) tilstand〉であり、「同情」〈sam-følelse〉と訳されるべき意味（「同じ」〈sam-〉
感情という点に強調がある）、またなかでも「関心もしくは好意、肯定的な関心をむける






気、敵対感情もしくは気分、（強い）反感」〈uvilje(mod en); fjendtlig følelse ell. stemning; 
(stærk) aversion〉の意味で用いられる14。『外来語辞典』をさらに参照すると、「自然に
おこる、何かに対する不快感もしくは憎悪、敵対姿勢、敵対的な気分、心持ち、嫌悪」


































心、敵対的で追いやるような参与〈medfølende modfølelse og modfølende medfølelse; 
deltagende, tiltrukket modvilje og modvillig, frastødt deltagen〉。ここで両義性は一重
でなく二重である。感情の両形態がそもそも本質的に矛盾しているからである〈Begge 
former for følelse har allerede deres modsætning i sig〉。（中略）F. Chr. シバーンによ
る恐れの共感的＝反感的両義性を参照せよ。シバーンによれば、欲望は共感的でも反
感的でもありうる。『人間精神論』〈Menneskets aandelige Natur og Væsen〉、第二巻、
41頁を参照。15
また、同書の本文で初めて「反感的」との語が登場した際の注解に
　　 antipatetisk, modfølende, modvillig. F. Chr. シバーン『人間精神論　心理学試論』コペ
ンハーゲン、1819年、49頁における反感の定義を参照。「反感は（中略）嫌悪感のう
ちに、嫌悪とある程度結びついた、対象を引き離し突き放したいとの願い、そう、消
滅させたいとの願いのうちに声をあげる」〈Antipathie (...) udtaler sig i Afsky og en vis 





15 SKS K4, 411.
16 SKS K4, 368. シバーンの著作の当該箇所は「第二巻、1828年」の誤り。注 37を見よ。
17  F. Chr. Sibbern, Menneskets Natur og Væsen, Et Udkast til Psychologie, Anden Deel (別名でMenneskets Natur 
og Væsen betragtet i pathologisk Henseende, eller: psychologisk Pathologie), Kjøbenhavn, 1828. 本書は現在、
大変に入手が困難である。しかしながら、シバーン没後、ガブリエルによって、『心理学的情念論 人




































18  F. Chr. Sibbern, Psychologie, indledet ved almindelig Biologie, Kjøbenhavn, 1843. （https://books.google.
co.jp/books?id=4sI6AAAAcAAJにて閲覧可能、2018年 12月 18日確認） その後、1849, 1956, 1862 に本
書は改訂再刊されている。
19  Gabriel Sibbern, ‘Fortale,’ pp. I-II.
20  Maanedsskrift for Litteratur, udgivet af et Selskab, Andet Bind. Kjöbenhavn, 1829, pp. 35-58.（https://
books.google.co.jp/books?id=yCwoAAAAMAAにて閲覧可能、2018年 12月 18日確認）フォクトマンに
ついては、注 41を見よ。
21  Gabriel Sibbern, ‘Fortale,’ p. II. また、以下を参照せよ。Carl Henrik Koch, Den Danske Filosofis Historie, 
Den Danske Idealisme 1800-1880, København: Gyldendal, 2004, pp. 114-118. シバーン心理学講義の時代的
位置づけを筆者は紹介したことがある。「セーレン・キルケゴールにおける《心理学》の問題―一つ
の歴史的研究―」（『理想』676号、2006）、37-56頁。
22  それぞれ原文では以下のとおりである。“Første Capitel. Om de pathologiske Sindsstemninger i Almin-
delighed; Anden Capitel. Drivter, Tilbøieligheder og Lidenskaber, samt de dermed beslægtede Sindsstem-
ninger, betragtede i det Enkelte; Tredie Capitel. De almindelige Sindsbevægelser, samt de dermed sam-
menhængende Sindsstemninger og Tilbøieligheder, betragtede i det Enkelte.”
23 Sibbern, Pathologie, pp.12-35 (pp. 17-53).
24 Sibbern, Pathologie, pp. 292-293 (pp. 447-452). 「98節　恐れ、不安、恐懼　恐れの多様な相、何をもって












は共感的」〈sympathetisk er et Jegs Følelse af, og Stræben efter, Meddeelagtighed i noget 
Universelt〉25だからである。














の著作『人間本性総説、とくにその精神的面から』〈Om den menneskelige Natur i Almin-
delighed, især dens aandelige Side, 1812〉を刊行していた28。情念論的なエゴイズムを語る
際にも、シバーンは前任者に敬意を示し、自分が「エゴイズム的」と呼称した事柄を、ト
レショウが前述のように特徴づけたことに理解を示している29。
25 Sibbern, Pathologie, p. 10 (p. 14).
26 Sibbern, Pathologie, p. 10 (p. 14).
27 Koch, Den Danske Idealisme, p. 90.
28  Carl Henrik Koch, Den Danske Filosofis Historie, Dansk Oplysningsfilosofi, 1700-1800, København: Gyldendal, 
2003, p. 152.
29  Sibbern, Pathologie, p. 11 (pp. 15-16). 「トレショウは理由なく idiopathiskとの表現を（『人間本性総論』、
316頁）、私が egoistiskとの表現をもちいた事柄を描くために、もちいたわけではない。」当該の個所













ていた。J. P. ミュンスター、あのキルケゴール家の牧師は、『一般心理学概要』〈Grundrids 












ていの場合、自己愛をへた性格を前提する」〈Ligesom vi skulle elske Andre, som os selv, 








　エゴイズム的なものは、まずもって「私を私として構成する」〈et Jeg constituerer sig 
som Jeg〉もの、「この世界における十全な自己固有の存続」〈en fuldkommen selvegen 
Bestaaen i denne Verden〉に関わる 33。これに対して、「エゴイズム（略）の対極に、個人
が関与する共感、関心、善意、愛〈den Sympathie, den Interesse, Velvillie, Kjærlighed〉が
ある。個人固有の自己と異なった対象を、この対象そのものために、志向する〈giver sig 




30  Mynster, Grundrids af den almindelige Psychologie, Kiøbenhavn, 1830, p. 101. 欲求論のこの箇所の前後で、
シバーン『情念論』（p. 80, p. 81）が引証されている。本書は、J. P. Mynster, Blandede Skrivter, Bind 5, 
Kiøbenhavn, 1856, pp. 429-532 に所載である（https://books.google.co.jp/books?id=fVMYAAAAYAAにて
閲覧可能、2018年 12月 18日確認）。
31 Sibbern, Pathologie, p. 12 (p. 18).
32 Sibbern, Pathologie, p. 13 (p. 19).
33 Sibbern, Pathologie, p. 14 (p. 20).




































36  Mynster, Psychologie, p. 89.
37  「反感」に対する新版全集の注解で「（略）」とされていた部分にまさに「と嫌悪」〈og Had〉がはいる。



















を得て “autopath[et]tisk” にあらためた 41。その消息は『心理学』（1843年）では明示され
なかったが、おそらく読者の混乱もあったのであろう、『心理学』（1856年）で事情を説
明している。












41  フォクトマン（Nikolai, Fogtmann, 1788-1851）はコペンハーゲン大学神学部教授（1830年）、のちに
リーベ（年代不詳）とオルボーア（1833年）の教会監督となった（Dansk Biografisk Leksikon, Anden 
Udgave, Bind VII, København: J. H. Schultz Forlag, 1935, pp. 150-152）。フォクトマンによる『情念論』
への書評は以下の文章である。Dansk Litteratur-tidende for Aaret 1830, [No. 17,] Kjøbenhavn, 1830, 
pp. 257-266. [No. 18,] pp. 273-285. især pp. 263-265 [https://hdl.handle.net/2027/nyp.33433081781688]
（2019年 1月 1日閲覧）。シバーンはフォクトマンの示唆に以下の論評で肯定的に言及している。
J. L. Heiberg, Persus, Journal for den spekulative Idee Nr. 1., Maanedsskrift for Litteratur, Nittende Bind, 
Kiøbenhavn, 1838, p. 564 [https://books.google.co.jp/books?id=AII4AQAAMAAJ&hl]（2019 年 1 月 1
日閲覧／英訳：Sibbern’s Remarks and Investigation Primarly Concerning Hegel’s Philosophy, edited and 
translated by Jon Stewart, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, p. 177、及びこれに対する注〔p. 
350〕を参照せよ）。二つの資料からシバーンが“Autopathie”及び派生語を採用したのは、1843年の『心
理学』改訂に先立って 1830年から 1838年の間となる。
42  Sibbern, Psychologie, indledet ved almindelig Biologie, i sammentrængt Fremstiling, den nye Udarbeidelses 
tredie heelt igjennm forøgede og forbedrede Udgave, Kjøbenhavn, 1856, p. 397. （https://books.google.
































“autopathisk og antipathisk”と記した個所を（Psychologie, 1843, pp. 347-348）、『心理学』（1856年）で
“autopathetisk og antipathetisk”と改めている (p. 406)。




46  “personlighedsfilosofi”については、Dansk Litteraturhistorie 5: Borgerlig Enhedskultur 1807-48, 3. udgave, 
København: Gyldendal, 2000, pp. 532-533 を参照せよ（執筆者は Finn Hauberg Mortensenである）。
47  SKS K4, 323. なお、実名を『不安の概念』の著者とした草稿（Pap. V B 42）を以下で確認できる。
http://www.kb.dk/en/nb/tema/webudstillinger/sk-mss/mss1/15.html（2018.12.18. 確認）。草稿では
〈Om / Begrebet Angest〉とされ、〈af Søren Kierkegaard / M: A:〉であった（“/”は改行があることを




























する『著作全集』から列挙してみると、「自感的」（SKS 3, 258〔第二巻、378頁〕）、「自己情熱的」（SKS 
4, 231〔第六巻、34頁〕／“lidenskab”との差異が不明）、「自己感情的」（SKS 6, 107〔第四巻、183頁〕; 
SKS 8, 36〔第八巻、302頁〕／通常、感情と訳される“følelse”との区別がつかない）、「自己感覚的」
（SKS 6, 164〔第四巻、269頁〕／感覚“sans”ではない）、「自己パトス的」（SKS 6, 230; 247〔第五巻、
93頁及び 119頁〕／パトスに正当な説明があれば妥当かもしれない）、「自苦的」（SKS 6, 332; 339; SKS 





50 SKS 3, 258.（第二巻、378頁）
51  SKS 2, 167; SKS 3, 23, 32, 33. を見よ。興味深いことに「他者志向の」〈sympathetisk〉とある箇所
では対比的表現として、シバーンの新しい用語「自己情念の／自己情念に関する」〈autopathisk／
autopathetisk〉に代えて「エゴイズムの」〈egoistisk〉が用いられる。キルケゴールがシバーンを受講






































53  キルケゴールの蔵書目録に当該書は含まれていない。Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards Bogsam-
ling (udgivet af H. P. Rohde, København: Det Kongelig Bibliotek, 1967)を参照。
54 SKS 4, 231.（第六巻、34頁）
55 SKS 6, 107; 164; 230; 247; 332; 339.











4 4 4 4
」「b）つまずきの可能性
4 4 4 4 4 4 4 4
」「c）共感の苦痛






































62  SKS 7, 532.（第七巻、381頁）






































64  ルカ 14章 25-26節。「大勢の群衆が一緒について来たが、イエスは振り向いて言われた。「もし、だれ
かがわたしのもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、更に自分の命であろうとも、
これを憎まないなら、わたしの弟子ではありえない。」」
65  SKS 26, 289-290（NB 33: 50／ 1854年）


































What Is “Sympathetic Antipathy” in 
Kierkegaard’s The Concept of Anxiety ? 
On the Historical Background of His Psychological Terms
Takahiro HIRABAYASHI
　This essay seeks to discuss “sympathetic antipathy” and other psychological terms in Ki-
erkegaard’s writings. Kierkegaard characterized anxiety as “sympathetic antipathy and anti-
pathetic sympathy” in The Concept of Anxiety. As the commentary of the critical edition of Kier-
kegaard’s writings notes, these terms should be referred to in the context of contemporary 
Danish psychology. F. Chr. Sibbern, one of Kierkegaard’s professors, published the so-called 
Pathology (1828) as a textbook for his students at the University of Copenhagen. In Pathology, 
Sibbern depicted a variety of psychological phenomena in terms of “egoism, sympathy and 
antipathy.” In the Sibbernian use of these psychological terms, “egoism” is related to inter-
est of the self, “sympathy” to love toward others, and “antipathy” to hatred toward the self 
and/or others. Although Sibbern later replaced “egoism” with “autopathy,” this terminology 
continued to be used in his subsequent works of psychology. Kierkegaard’s term “sympa-
thetic antipathy (antipathetic sympathy)” is interpreted as “fascinating disgust (disgusting 
fascination),” and the Sibbernian use of these words conﬁrms this interpretation. Further, 
Kierkegaard accepted the Sibbernian contrastive use of autopathy and sympathy and thereby 
analyzed psychological conﬂicts inherent in the Christian faith. As per our analysis, the Dan-
ish tradition of psychology is reﬂected in Kierkegaard’s psychological terms.
??
